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B a n c o Hispano ^ e n c a n o 
El Consejo de Administración de esto 
Sociedad, en vista de ias utilidades del 
efercicio de 1924, ha acordado repartir 
un dividendo activo del cinco por ciento, 
(pesetas 2250 por acción), que con el 
distribuido a cuenta en el mes de Julio 
último, forma un total equivalente al 
diez por ciento del capital desembolsado, 
libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el 2 de Enero próximo 
en las oficinas céntrales de este Banco, 
y en las de sus Sucursales y Agencias 
de Albacete, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Al i -
cante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Ca-
bra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Cala-
tayud, Castellón de la Plana, Cartagena, 
Córdoba, Cor aña, Don Be lío, Eje a de 
ios Caballeros, Estella, Figueras, Gan-
día, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, 
Játíva, Jerez de la Frontera, Jumilla, 
La Palma del Condado, Las Palmas, 
Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mé-
rida. Motril, Murcia, Olot, Onteniente, 
Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Plasencia, Ronda, Sabadell, Salaman-
ca, Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Santiago-, 
Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, Tudela, 
Utrera, Valdepeñas, Valencia, Valla-
dolid, Vélez-Málaga, Vigo, Villafranca 
del Panadés, Villarreal, Villena, Zafra, 
Zaragoza y en los siguientes Estable-
cimientos: en el Banco de San Sebas-
tián, (federado con este Banco Hispano 
Americano,) en San Sebastián; en el 
Banco Herrero, en Oviedo, y en el Ban-
co de Gijón, en Gijón. 
Madrid 15 de Diciembre de 1924.— 
El secretario general, RAMÓN A, 
VALDÉS. 
Lñ 5ñLUD PÚBLICA 
«El sentimiento de la posibilidad del 
propio error fes lo que más engrandece 
3i hombre modernos (Araquístain.) 
Compartiendo este principio psicoló-
gico el noble pueblo antequerano ha 
querido reivindicar su liistoiia, al rom-
per los moldes empíricos que consue-
tudii ariamenfe le aprisionaban en el 
orden de la higiene pública, creando 
su laboratorio municipal. 
Bien cierto es.por desgracía.que de los 
650.000 nacimientos que en España hay, 
anualmente, se nos lleva la muerte 
450.000, y que de estas defunciones 
corresponden 200.000 a la temprana 
edad de la infancia, dándose el ca?o 
poco significativo en pro de la cultma 
española, de ser nuestra nación la que 
figura en primer lugar en cuanto a 
mortandad se refiere, no disminuyendo 
el ceaso total de habitantes por la 
fecundidad manifiesta de nuestra mujer 
que forma a la cabeza de las europeas. 
¿Puede disminuirse tan desconsolante 
cifra de muertes prematuras? 
Evidentemente demostrado que las 
alteraciones y sofisticaciones de los 
alimentos son ¡a principal fuente etio'ó-
gica de las más terribles y asoladoras 
enfermedades, y siendo el laboratorio 
el anticuerpo u opsonina que combate 
en vanguardia a tan terribles causas 
descubriendo sus enmascarados aspec-
tos, pudiera Antequera contribuir a que 
bajase esa espeluznante cifra que pre-
gona nuestra desidia e indolencia en 
todo el orbe civilizado. 
Ccn 230.000 niños coniribuirnos a 
esa ley de vida que se llama muerte. 
Somos la nación que pagamos mayor 
tributo de sangre en orden a la mortan-
dad infantil. 
Quisiera señalar y exponer ha :a la 
evidencia que contribuye la falla de 
inocuidad en ia leche a que ese número 
fatídico sea tan elevado. 
Leche.—La secreción láctea es ei 
alimento habitual de niños, viejos y 
enfermos. Si este producto se encuen-
tra alterado en los múltiples aspectos 
que puede serlo (inelingocosis, tuber-
culosis^fiebre aftosa, tifus, estreptococis, 
estafilococis, etc., etc.) es indudable que, 
lejos de allegar al ser indefenso privado 
en la primera edad de opsosinas espe-
cíficas y depauperado en lajenfermcdíid; 
un alimento completo y reparador le 
asesina la tmdre o deudo más querido 
administrándole, insospechado veneno 
terrible. 
La sofisticación de la leche es frecuen-
tísima. Mercaderes sin conciencia 
aumentan su producto agregando agua 
a tan preciado e insustituible alimento; 
mas como este fraude puede ser des-
cubierto con gran facilidad, el ingenio 
del malvado se apresura a enmascararlo 
con un sin fin de sustancias (bicarbonato, 
almidón, sesos, ¡orines!, etc., etc.) que 
d íicultan el descubrimiento de su 
crimen. 
En ambos casos de alteraciones o 
sofisticaciones el peligro para la salud 
es enorme. En el primero transmitimos 
una pléyade de enfermedades, graves 
en su mayoría. En el segundo rebaja-
mos—aunque sólo sea—el poder nutri-
tivo de Un preciado líquido. Y en 
ambos casos coadyuvamos a que el 
mño, ei viejo o enfermo, a quien cree-
mos llevar en el biberón o vaso de 
leche el soplo de vida que repare su 
metabolismo, apresure su muerte por 
confabulación microbiana o insuficien-
cia de principios reparadores. 
El laboratorio opera o actúa de adua-
na o tamiz en las leches alteradas o 
sofisticadas, reportando uno de sus 
mayores y más beneficiosos servicios. 
FERNANDO DE OSUNA 
MeliHa 14 Diciembre de 1924. 
de comprar cualquier máquina de 
escribir, le conviene conocer, para 
poder apreciar ias ventajas que po-
see sobre las demás, Li máquina ale-
mana marca 'TORPEDO». 
UESFUi 
usted se sentirá satisfecho de la ad-
quisión, y no habrá de condolerse, 
como otros muchos, de haber com-
pra.lo máquinas de deficiente cons-
trucción. 
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J ñ B e G O T E 
Grandes eran los comentarios que 
se hacían aquel día sobre el resultado 
de la regata a disputar entre las embar-
caciones de Pedregalejo y Caleta. 
Unos decían que los remeros de la 
Caleta, tenían más pecho y más empuje; 
y otros, que si bien reconocían tal cua-
lidad, aducián que los de Pedregalejo, 
poseían más habilidad y precisión en 
las viradas. 
Se decía que Paco el «Pat8S>, el 
• antiguo patrón que desde niño bregaba 
con la mar, dirigiría la barca de la 
Caleta; y los otros oponían: que el 
«Lanas>, otro que no le iba en zaga al 
primero, patronearía la de Pedregalejo. 
, Se hacían comentarios a más y mejor. 
' Éta para ellos cuestión de vida! o 
mueHe el resultado de la regata. Si 
ganaban, ya tendrían para durante toda 
la temporada, pues el mar estaba revuel-
to y era peligroso salir; y si perdían, 
arrastrarían la miseria más grande, si 
Dios no Ió¥émediaba. 
Faltan pocos minutos para la regata. 
Ya salen ios remeros vestidos cón el 
típico traje de jabegote: con los pies 
desnudos,calzón corto,sombrero ancho, 
y el pañuelo anudado al cuello. 
Ya las dos barcas lentamente se din-
gen hacia el muelle y con ellas todos 
los incondicionales de uno y otro 
bando. 
Hermoso aspecto presenta el muelle. 
Brilla el agua al conjuro del Sol y el 
público grita y aplaude entusiasmado. 
Las dos barcas, grandes y pesadotas, 
se han colocado en línea. Los remeros, 
firmes, con el remo en el agua, vigilan 
con los ojos el movimiento del que ha 
de dar la salida. 
Suena el pistoletazo. Los remos se 
han hundido vigorosamente en el agua, 
haciendo saltar miles de chispas como 
perlas, y fuertemente arrancan las dos 
barcas, mientras los trece remeros de 
cada una redoblan sus esfuerzos, tiran-
do con todas sus fuerzas para atrás. 
El patrón anima con sus voces a sus 
hijos, como él dice. ¡Sus, hijos; vamos 
allá! Que es nuestro pan. 
Prosigue la noble contienda: es en la 
virada donde ha de verse la pericia de 
ambos patrones. 
Los remeros de Pedregalejo meten 
el remo rápidamente; los otros, más 
pausado, pero con más fuerza,y casi se 
hunden en el tosco asiento. 
El público aplaude. Las dos barcas 
. van al mismo nivel. Sus jabegotes 
sudan y tiran con fuerza del remo, que 
parece va a quebrarse. 
Llegan las dos a la virada. En un 
momento vuelven al mismo tiempo y 
prosigue la lucha. 
Se advierten ya cada vez más cerca. 
Sin embargo, nada todavía. Ya cerca 
de la meta, los de Pedregalejo aprietan 
con todos sus ímpetus. Consiguen 
j adelantarse un medio metro; pero lo 
j bastante para así llegar a la meta triun-
i fanfes, con los remos en alto. 
Ya ganaron el pan que les dará de 
comer para toda la temporada. Los 
otros, los vencidos, aceptan su derrota 
tristemente, recordando la brava rudeza 
de la llegada. ¡Ah si llegan a apretar 
más! No se la llevaran los otros. Ahora 
tendrán que salir con la mar furiosa, 
que ¡es niega el alimento. 
I I I 
El «Lanas», el patrón ganador, ha 
sido llamado por los Organizadores, 
que le entregan, entre felicitaciones, un 
sobre abultado ae billetes. 
Entonces da las gracias y jubiloso 
vuelve a su barca, dando vivas a sus 
remeros que le proporcionaran la vic-
toria. 
Todo es alegría entre ellos, cuando 
al volver la cabeza ve a los otros, a los 
que compitieran con él, en un arranque 
de valor y de fuerza; y los ve tristes, 
silenciosos; con la mirada baja; pero 
sin un asomo de rencor en sus tostados 
rostros. 
Piensa, entonces, que ellos sufrirán 
hambre; y que sus hijos, los inocentes 
chicuelos que ya se atreven a mojar sus 
piececillos en las olas, gritarán pidiendo 
un pan que no les podrán dar. 
Y no sabe lo que pasó por él: sólo 
recuerda que, generosamente, a presen-
cia de todo el mundo, llamó al «Patas»; 
hizo dos partes iguales con los billetes, 
y le entregó una mitad; al mismo tiem-
po que le dió un abrazo, diciéndole: 
—¡Toma! Tos semos hermanos. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Málaga y Noviembre, 1924. 
usted de ver 
HOY MISMO, EL ESCAPARATE DE 
Casa Lopera: 
ESTEPA, 75 
Gran e x p o s i c i ó n de 
CALZADO de todas 
ciases. 
No se (¡«vuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene corretpondtncia. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d ía i 
ñ los reclutas del reem-
r n a Z O d e 1 9 7 4 
¡Reclutas!: En breve ingresaréis en 
en filas. No os entristezca ni anonade 
dejar el hogar paterno, ni separarse de 
vuestra prometida; si bien es cierto 
que al ausentaros dejáis atrás las más 
caras afecciones, no es menos cierto 
que al hacerlo así cumplís el deber 
más sagrado del ciudadano, puesto que 
el tributo que todos debemos a la 
madre Patria es superior a todos los 
afectos que puede sentir un hombre 
honrado y que se precie de ser ciuda-
dano. Teniendo entendido que todo el 
que no cumpla con este deber sin 
justificada razón, no merece el nombre 
de tal, ni es digno de estar entre los 
españoles. Todo aquel que no contri-
buya con este tributo y sacrificio a la 
defensa, engrandecimiento, respeto y 
sostén de nuestro solar hispano, que 
es la flor de Europa y jardín del Uni-
verso, madre de la caballerosidad y la 
hidalguía, sólo merece el desprecio de 
sus conciudadanos, puesto que al in-
hibirse de é!, abandona y reniega de 
su misma madre, dejándola a merced 
de la ambición, egoísmo y malas pa-
siones de otros naturales, contribuyen-
do con su abandono a destrozar su 
mismo hogar, siendo castigado en sus 
más puros sentimientos, por su propia 
obra; teniendo entendido que en este 
caso, su hogar, donde están los seres 
más queridos y sus más gratos recuer-
dos, es a P¿tíia, madre de todos los 
españoles. 
También os digo y es lo más impor-
tante, que no sólo con ser soldado más 
o menos tiempo se está exento de tan 
grave responsabilidad. No; es preciso 
ser un verdadero soldado con todas 
las cualidades y condiciones que tan 
importante misión exige; hay qué ser 
ante todo disciplinado, valiente, sufrido 
y abnegado, teniendo presente que la 
indecisión, falta de ániino y arrojo, e 
indiferencia en aquello que se ha o debe 
llevar a cabo, es la falta mayor que 
puede cometer el soldado, en perjui-
cio de los demás y de sí mismo, por 
ser la causa de los mayores descalabros 
y reveses que puede sufrir cualquier 
tropa al frente del enemigo; para evi-
tarlo hay que ser, como os digo antes, 
bravo, decidido e impetuoso, estar 
convencido de la superioridad y victo-
ria, teniendo confianza en sí mismo, sin 
que le acobarde ni desanime ningunai 
situación por crítica que sea; la fuerzalv 
moral es más fuerte que el número de 
los que combatan. Hoy, desgraciada-
mente, necesita la Patria de muchos 
soldados de vuestro temple; ya sabéis 
cómo se han y están portando vuestros 
futuros compañeros y los que vais a 
relevar; mayores penalidades, suff 
mientos y sacrificios que han soportado 
ellos es difícil que tengáis que arrostra1, 
vosotros; pero, si preciso fuera, n,0 
vaciléis ni decaiga vuestro ánimo, 
xime con las enseñanzas que da el 
ejemplo tan digno de imitar y supefaf' 
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Almacenes de prmoles Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para" la consírucción y e b a n i s í e n a . 
L A P I D A 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Freinoisoo S. cié la. OsirrvpsL 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8, 
al mismo tiempo os prevengo que el 
moro no es un enemigo vulgar, y no 
!o es por su fanatismo, el cual le lleva 
a cometer los actos más detestables, 
para lo cual espera un día, un mes, 
un año y todo el tiempo preciso para 
sin mayor riesgo dar el golpe seguro; 
por lo mismo, hay que ser prudente y 
desconfiado, por mucha tranquilidad 
que haya, hay que estar siempre alerta 
y prevenido, con lo que se evita la 
ocasión que ellos nunca desaprovechan, 
caso de encontrarse aislados, que todo 
puede suceder, hay que obrar con 
cautela y toda la energía y valor que 
en todos los siglos demostró el solda-
do español, llevando a cabo los actos 
más audaces, sin que jamás se rindiera 
a enemigos poderosos y menos al moro 
que es más desagradecido que salvaje, 
cuyas consecuencias todos sabéis. 
Ahora me resta deciros que con la 
misma alegría y satisfacción que han 
regresado los del reemplazo 1921, re-
gresaréis vosotros, si Dios quiere, y 
poco tiempo después recordaréis con 
gratitud los ratos pasados en filas con 
ios demás caraaradas, y a! llegar a la 
sehetud referiréis a los niños y jóvenes 
de aquella fecha las vicisitudes pasadas 
durante vuestra vida militar, lo mismo 
que vosotros lo habéis oído de vuestros 
abuelos con la mayor atención y curio-
sidad, pensando al mismo tiempo en 
aquelios hechos gioriosos y deseando 
ser hombres para poder con la misma 
buena fe y patriotismo que lo hicieron 
ellos defender su Patria querida con 
las armas en Ja mano. Por tanto, hoy 
que os ha llegado la hora tanto tiempo 
anhelada, cumplid como buenos espa-
ñoles lo prometido desde vuestra infan-
cia, haciendo honor a tan honrosa 
herencia, orgullo de los españoles y 
envidia de las demás naciones. 
El sargento de la Caja de Recluta 
1 RAFAEL LÓPEZ 
Antequera 21 Diciembre 1924. 
para bufe te 
pa ra b o l s i l l o 
Be v«ntí> «n la librería «El Siglo XX». 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en el paseo Alfonso XIII , 
de dos a cuatro de la tarde. 
1. ° Pasodoble «Viva nuestro Presi-
dente», por Palma. 
2. ° Mazurca «Nieves», por j . Ortega. 
3. ° Canción de amor «La de los ojos 
azules», por Padilla. 
4 ° Fox-trot «¡¡Camina Pancho, cami-
na!!», por R. Boronat. 
5.° Pasodoble «El señorito», por Ca-
lleja. 
La casita blanca 
¡Pobre casita de mis amores, 
casita blanca, adiós, adiós!... 
Aunque me alejo de tu recinto 
queda contigo mi corazón. 
Los dulces meses del claro estío 
bajo tus alas pasé feliz; 
tú idealizabas mi quieta estancia 
con los aromas de tu jardín. 
En blancas noches de luna llena 
cuando a la orilla del mar azul 
entre el arrullo del oleaje, 
hería las cuerdas de mi laúd. 
Te contemplaba como paloma; 
de los naranjos entre el verdor, 
prestando abrigo entre sus alas 
a aquellos seres que adoro yo. 
Y al cefirülo-que en mi cabeza, 
sus pies mojados venia a posar 
yo le decía que te llevara 
el de mis trovas blando caudal... 
¡Mas ya el otoño llega sombrío 
y a otras regiones voy a partir!... 
Amargo llanto surca mi rostro 
al alejarme triste de tí... 
¡Llegó la hora!..., ¡marchemos pronto! 
la carretera sombría está, 
vuelvo los ojos al alejarme; ., 
ando otro poco..., y torno a mirar. 
¡Quedas desierta!... Mi bella estancia 
que oyó las quejas que al viento di, 
de su ventana cerró las puertas..., 
quizás temiendo verme partir. 
Ya estoy muy lejos... Vuelvo ¡os ojos 
para mirarte la última vez... 
el sol se ha hundido entre las ondas... 
flía penumbra reina doquier. 
Hinco temblando las dos rodillas... 
Mis labios dicen con emoción: 
¡Pobre casita de mis amores, 
casita blanca, adiós, adiós!... 
F. G. DE CÓRDOBA 
Pensiones vitalicias 
para ancianos indigentes 
Es de gran interés la siguiente carta 
que nos remite la Dirección de la Caja 
de Previsión Social de Andalucía Orien-
tal^ pues anuncia el propósito de iniciar 
una obra importantísima, paralela a las 
que ya están tindiendo fruto, como 
son los Retiros obreros y el Subsidio 
de Maternidad, que dan idea de la 
laudable labor que viene desarrollando 
el Instituto mencionado. 
Se trata de la concesión de pensio-
nes vitalicias a ancianos desvalidos, 
aunque es corto el número de los qua 
podrán ser favorecidos en esta primera 
propuesta, siendo de desear que la 
idea prospere y puedan alcanzar sus 
beneficios a mayor nimiero áe los 
indicanos ancianos. 
Por lo pronto ius interesados deben 
dirigir sus solicitudes alegando sus 
circunstancias para cóncurfír al con-
curso, y para que llegue a su conoci-
miento las personas que lean estas 
líneas deben comunicárselo a aquéllos 
y contribuir así a la obra benéfica que 
se persigue, y por nuestra parte nos 
alegraría que fueran agraciados con 
pensión algunos ancianos de Antequera. 
«Granada 24 de Diciembre de 1924. 
Señor Director del periódico 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Antequera 
Muy Sr. nuestro: Con esta fecha y 
para dar gran publicidad hemos comu-
nicado a los Ayuntamieníos de esa 
provincia, a nuestros delegados en la 
misma, al Excmo. Sr. Gobernador civil 
y al Excmo. Sr. Presidente dé la Dipu-
tación, que, pensando la Caja de Pre-
visión Social conceder pensiones vita-
licias a seis ancianos mayores de 80 
años, pertenecientes a la mismá pro-
vincia y que carezcan de medios eco-
nómicos para atender a su subsistencia, 
mucho le agradeceríamos se lo comu-
nicase a los interesados^ putiendo 
unos u otros, el pedir a esta Caja 
modelos de solicitud para concurrir ai 
concurso, remitiendo las solieitúdes a 
esta Caja, Gran Vía, 58, hasta el día 
5 del próximo Enero. 
Con dicho motivo le rogamos a us-
ted encarecidamente tenga la bondad 
de publicar dicha noticia en el perió-
dico de sú digna dirección. 
Con gracias anticipadas quedamos 
de usted attos., affmos. s. s. q. e. s. m. 
El director genera!, GABRIEL BONILLA. 
Cintas par 
1 3 
U N i C O L O n Y 
RAJAS Y DE COPIAR 
l i l í m ^ t r o s sinoho, 
En calidad superior las vendo F . Muñoz-
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Gran Circo Hagembeth 
Situado en la explanada del Asilo 
LA MÁS GRANDE COLECCION DE FIERAS DEL M I D O 
De paso para Granada, donde debutará en breve, se ha detenido en ésta, 
parte del elenco artístico de este GRAN CIRCO, que tanto éxito obtuvo en esta 
población, y actuará HOY DOMINGO (tarde y noche), no pudiendo dar más 
funciones por tener que continuar su marcha para Granada. 
Bar r i s t a s , E q u i l i b r i s t a s , Ecuyeres y Gruye re s , e tc . 
L a S A c j ü i l a S f S l i m a n a S , sensacional y arriesgado número acrobático. 
T T l r . F ^ í n k c r , con sus seis tigres de Bengala. Emocionante espectáculo. 
1 A * M f i c í f ' K malabaristas sin igual, con un sensacional número en que 
I l U d i U d y toma parte act¡va un je5n auténtico. 
K í k O y SU T o n t O , los más celebrados artistas cómicos. ;Mucha risa! 
NOTA.—Las perfectas condiciones de impermeabilidad de las lonas empleadas 
en este GRAN CIRCO, hace que no haya temor de coger reuma' ni resfriados ¿n 
su interior, ya que también hay establecida calefacción. 
j siempre que crea necesario nuestro es-
I fuerzo en pro de la obra, y terminando 
j con la carta abierta del señor Muñoz 
! Checa y primera lista de suscriptores, 
que esperamos se verá ampliada para 
el número próximo. 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l a G o t a d e L e c h e 
Vencidas diversas dificultades y ulti-
mada la instalación de aparatos y de-
pendencias donde ha de funcionar la 
nueva institución, el domingo anterior 
se celebró la inauguración de la misma, 
recibiéndose al público en la sala des-
tinada a clase gratuita en el Asilo de la 
Inmaculada, y asistiendo unas cuatro-
cientas personas, entre ellas distingui-
das señoras y señoritas. 
El doctor Jiménez, como secretario 
de la Junta de Protección a la Infancia, 
hizo uso de la palabra para historiar el 
desenvolvimiento de la idea de implan-
tar la Gota de Leche; se ocupó de sus 
fundamentos científicos y de la evolu-
ción que en el transcurso del tiempo y 
a compás del movimiento científico ha 
llevado la lactancia artificial. Dijo des-
pués que en Antequera se aspira a rea-
lizar una labor técnica al par que social, 
incorporando a la Gota una sección de 
cuniías para estancia durante el día de 
hijitos de obreros, y cuantos puntos 
abarca el programa de puericultura, se-
gún permita la situación económica de 
la institución. 
A continuación, el señor vicario ar-
cipreste, don José Moyano, recordó 
con gran elocuencia el próximo naci-
miento del Hijo de Dios, y dijo que 
así como Este colocaba en manos del 
hombre al Salvador, así la Junta ponía 
al niño antequerano en manos del pue-
blo, haciendo ver que si éste acogía la 
obra con cariño, no moriría; pero fra-
casaría si la abandonaba. 
Seguidamente se procedió a la ben-
dición de las cunitas y aparatos y se 
repartieron biberones a quince niños. 
recorriendo después el público las de-
pendencias y elogiando la instalación. 
* 
* * En esta semana se han repartido ya 
setecientos biberones entre catorce 
niños de la clase gratuita y cinco de la 
de pago. Este dato de la primera se-
mana da idea de la hermosa obra que 
viene a desempeñar la Gota de Leche. 
Obra tanto de caridad como humanita-
ria y patriótica, ya que al facilitar el 
primer alimento a la infancia en condi-
ciones científicas garantizadas, se con-
seguirá contrarrestar la crecida morta-
lidad infantil que es debida a la lac-
tancia deficiente, muchas veces nociva 
por no sujetarse a régimen facultativo 
o estar adulterada la leche o susti-
tutívo que se emplee para la crianza. 
Ahora falta contar con el apoyo de 
todos, como pedía nuestro respetable 
vicario, para que la Gota de Leche 
prospere y continúe su labor perseve-
rante, pues que no es institución cir-
cunstancial sino que ha de desenvolver 
cada vez más su radio de acción si se 
quiere que llene con eficacia la misión 
para que ha sido creada. 
Por lo pronto es digno de todo elo-
gio y de ejemplo el rasgo del rico 
propietario y concejal don Salvador 
Muñoz Checa, que sintiendo, como 
todos los allí presentes, en el acto de 
la inauguración la hermosura de la obra 
emprendida, dió una nota altamente 
altruista y simpática iniciando la sus-
cripción mensual que será como una 
subvención con que Antequera ampara 
económicamente a la Gota de Leche. 
No permitiéndonos hoy el espacio 
disponible ampliar más estas líneas en 
apoyo y propaganda de la laudable 
institución, cerraremos las mismas po-
niéndonos a disposición de la Junta 
* * 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Tuve el honor de asistir el domingo 
último a la inauguración de la Gota de 
Leche, y juzgué tan justas y precisas 
las palabras del señor vicario, recomen-
dando al pueblo antequerano la institu-
ción y me fué tan simpática ésta y la 
creo de tal importancia para Antequera, 
que se me ha ocurrido iniciar una sus-
cripción para su sostenimiento, y a este 
objeto ruego a V. que en el periódico 
de su digna dirección publique esta 
carta y la lista adjunta de los amigos 
míos que cooperan a esta idea. 
Para que todo el que quiera pueda 
colaborar, queda abierta la lista, pu-
diendo enviar su nombre y la cuota 
con que desea contribuir mensualmen-
te, a uno de estos sitios: Gota de Leche, 
Iglesia de San Sebastián, Círculo Aler-
cantil y Sindicato Agrícola. 
Le agradece anticipadamente su aten-
ción y queda suyo afino. 
Salvador Muñoz Checa 
Lista de suscriptores y cuota mensual 
con que contribuye cada uno: 
D. Salvador Muñoz Checa, 30 pese-
tas; don Manuel Ramírez Jiménez, 5; 
don José Castilla Granados, 5; don-Juan 
López de Gamarra, 4; don Juan Jiménez 
García, 5; don Manuel Alvarez Pérez, 1; 
don José León Motta, 5; don Antonio 
Palma G. del Pino, 5; don Antonio Te-
jada, 2; señor Conde de Colchado, 5; 
don José Berdún Adalid, 5; don Juan 
Manuel Sorzano, 3; Qon Antonio Gó-
mez Casco, 1; don José León Sorzano, 
3; don Carlos Lería Baxter, 1; don An-
tonio Rujas Pérez, 5; don José Lora Pa-
reja, 5; don José Carrasco, 2; don José 
Moreno Ramírez, 5; don Juan Jiménez 
Vida, 5; don José M.s Cuadra, 5; don 
José Rojas Pérez, 5; don Juan Cuadra 
Blázquez, 3; don Vicente Bores Rome-
ro, 5; don Joaquín Castilla Granados, 5; 
don Juan Blázquez Pareja, 5; don juán 
Rodríguez, 5; don Javier Blázquez, 3; 
don Jerónimo Moreno Checa, 5; don 
Antonio León Espinosa, 1; don Justo 
Manzanares, 2; don Pedro Iglesias, 2; 
don Domingo Cuadra, 5; don Miguel 
Delgado, 1; don Rafael U.ibe, 1; don 
Enrique León Sorzano, 2; don Manuel 
León Sorzano, 3; don José Franquelo 
Facia, 3.—Total 167 pesetas. 
En el Establecimiento de Tejidos de 
la Plaza de San Sebastián, de 
hay CAMISETAS de punto inglés, para 
caballero, a 3 pesetas, y REFAJOS de 
punto inglés, para señera, a 3 ptos. 
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tros estimados amigos, don Antonio 
Navarro Berdún y don Antonio Mon-
tero Guerrero. 
Enhorabuena a ambas Familias. 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
Por estar cerrando la edición de este 
número a la hora de celebrarse anoche 
la acostumbrada sesión de la Comisión 
permanente, aplazada el viernes, no nos 
ha sido posible recoger las notas de la 
misma. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes 22, dejó de existir 
el respetable señor don José Mantilla 
Fernández de Henestrosa, víctima de 
prolongada dolencia, y a la avanzada 
edad de 72 años. (D. E. P.). 
El sepelio, celebrado en la mañana 
del martes, constituyó verdadera mani-
festación de duelo, significándose asi 
las numerosas amistades y simpatías de 
que gozaba el finado, y goza su nume-
rosa y distihgüida familia. 
A ésta, y en especial a su viuda e hi-
jos, hacemos presente con tan triste 
motivo nuestra participación en su jus-
to pesar. 
EL NOVENARIO DE LA 
DIVINA PASTORA 
Los PP. Capuchinos harán la anual 
novena a la Divina Pastora, en el pró-
ximo Enero, dando principio el día 1, 
a las tres y media de la tarde. 
El motivo de adelantar dichos cultos 
en el año 1925 es de consagrar el nue-
vo Colegio seráfico a la Santísima Vir-
gen, bajo tan tierna advocación. 
Todos los sermones estarán a cargo 
del R. P. Benito de Cascante, capuchi-
no y elocuente orador sagrado, que ha 
predicado en la Corte y en las princi-
pales ciudades de España, dando con-
ferencias apologéticas y llamando la 
admiración de numerosos concursos. 
En la iglesia de dichos padres se ha 
puesto un artístico Nacimiento que está 
siendo visitado por todas las clases so-
ciales de Antequera. En frente de dieho 
misterio aparece la Divina Pastora, que 
al mismo tiempo que ostenta su belleza 
y hermosura, se nos presenta ricamente 
ataviada con rico traje y valiosas joyas. 
RIFAS BENÉFICAS 
La becerrita rifada por las Hermanitas 
de los Pobres a beneficio del Asilo de 
San José, ha correspondido al número 
1.124, cuyo poseedor debe recogerla 
cuanto antes, caducando el derecho a 
hacerlo en el plazo de dos meses. 
También nos comunican de la Aso-
ciación de Hijas de María, de la iglesia 
de San Pedro, que no $e ha presentado 
ninguna persona a reclamar los Niños 
Jesús que se rifaban en combinación 
con la jugada de Lotería del día 11 del 
actual, y los cuales han correspondido 
a los números 33.031 y 21.167. 
Por si es que por no haberse fijado 
en que cada papeleta, contiene veinte 
suertes, ignoran los poseedores de las 
ATENCION... 
HIGOS DE LEPE 0.90 kilo 
caja de dos kilos, 1.70 
caja de diez kilos, 7.— 
MANTECA COPNHAGNE, 
MARCA BRUUN: 
Lita de 400 gramos, 5.50 pesetas 
LA FIN DEL MUNDO 
Amiga 
L L U L Fortaldcerá r 
• Medicamento Aprobado u reconionasdo por ; 
: la Real Academia do Medicina y Cirusía ; 
i . . . . . . 
M^s de 8000 mídicoa no» han escrito que torecetjn « 
preferencia por los, buenos resultados oOssiviatis i r , y 
ellos mismos u en sus familias 
I De sabor agradable y efecto rancio 
El que lo prueba entusiasmado u agradecido , , 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. ,' l 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacb.^/ 
L o s m e j o r e s 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n l o s d e 
MANUEL | i p I B L Ü S 
café-BesíauFaní-Calle Infante D. Fsrnaniío. 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
m m m i R L u f o h s e m 
M a l a g a 
ChintetieaSi Fuentes, Coltiitiii§8i 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
papeletas agraciadas que les han corres-
pondido las citadas imágenes, se advier-
te que dichos números están incluidos 
en las papeletas que contienen las tuer-
tes del 33.021 a! 33.040 y del 21.161 al 
21.180. 
PÉRDIDAS 
La persona que hubiere encontrado, 
en el trayecto de calle Santísima Trini- -
dad, plaza San Bartolomé y calle Pizarro 
hasta el molino del Picadero, una caja 
conteniendo, entre otras cosas, unos 
zarcillos, puede devolverla en esta 
Redacción, donde se le gratificará. Lo 
que interesa a su dueño son los zarcillos 
por ser recuerdo de familia. 
También fué perdido, el domingo 7, 
en el salón Rodas, un sombrero negro. 
Será gratificado quien lo entregue en 
esta Redacción. 
LA DECEPCIÓN 
producida por el fracaso de innumera-
bles tónicos, pone al enfermo en un 
estado tal de incredulidad, que acaba 
por ensimismarse y no cuidar de su 
dolencia. Esta indiferencia, es luego 
campo abonado para que la debilidad 
se desarrolle con evidente perjuicio del 
organismo desmirriado. Por esto, hay 
que combatir el mal en sus comienzos 
y substituir las deficiencias de la sangre 
con un buen reconstituyente que le 
devuelva su vigor. Cuando esto ocurre, 
el enfermo no debe desfallecer y acudir 
sin dilación al Jarabe de Hipofosfitos 
Salud, que, por su eficacia, es el prime-
ro entre todos y el que aprobó con 
aplauso hace más de 30 años la Real 
Academia de Medicina. Para evitar toda 
falsificación, debe exigirse el frasco que 
lleve impresas las palabras Hipofosfitos 
Salud en su etiqueta exterior. 
SE OFRECE 
buena modista por corta temporada; 
facilidades para probar a domicilio. 
Para avisos: Lucena, 5. 
QUISICOSAS DE LA SEMANA 
El pequeño José Santos Martín, arro-
jó una piedra a Rosario Espinosa (a) Ta 
«Rioja», causándole una lesión, leve, en 
el ojo izquierdo, que hubo de serié 
curada en el hospital. 
Valvanera Aguilera Rodríguez, veci-
na de calle Centinela, ha denunciado a 
Socorro Paneque Muñoz, porque ésta, 
saltando una valla que divide los patios 
de las casas de ambas, intentó sustraerle 
unos ladrillos, y al reconvenirle la Agui-
lera, ésta se vió insultada por aquélla, 
que decía se llevaba los ladrillos cque 
quieras, que no»... 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, extraordinario pro-
grama cinematográfico, con la exclusiva 
en cuatro partes, «Pesos falsos», y con 
el estreno de los dos primeros episo-
dios de la insuperable serie americana, 
titulada «El fantasma implacable», to-
mando parle el popu'ar artista Antonio 
Moreno. 
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t% Le c o n v i e n e saber que en la 
l o v. BlBySniB: Sastrería García 
hay un g r a n s u r t i d o en CORTES d e TRAJE y P A N T A L O N E S FANTASÍA. 
E s p e c i a l i d a d en g é n e r o s n e g r o s y azu l m a r i n o . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
PRONTITUD, C a l l e d e l Rey, 6 . A N T E Q U E R A 
GARBANZOS 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . . . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos. . . . .10.— « 
ESTANCO DE L A P L A Z A DE S A N S E B A S T I A N 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
= E L P O R V E f i r i R = 
infante D. Fernando, 29 y 84 
EXTENSO SURTIDO EN CALZADOS DE PAÑO 
no usad más que la 
Gasolina SHELL t$ la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
s o n i e p o s 
Hay q u e c o n v e n c e r s e q u e 
pa ra s o m b r e r o s y g o r r a s 
b a r a t o s 
e n l a S o m b r e r e r í a d e 
R A F A E L N U E V O 
Estepa , 33 
R e a l i z a c i ó n t o d o s l o s d í a s 
f e s t i v o s . 
Más barato, nadie. 
MARMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ÍSSCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e t o d a s c l i 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
08 Rafael g a e z a p n a 
M A L A G A 
T U D O R 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Venta ozclusiya: FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
EL SQL DE ANTEOUERA 
La reorganización de 
la Enseñanza industrial 
En la «Gaceta» del 5 de Noviembre 
se publicó un decreto-ley sobre la re-
organización de la Enseñanza Indus-
trial en España, denominado Estatuto 
de Enseñanza Industrial, que ha dado 
lugar a diversos comentarios, recogidos 
por la Prensa, sin duda debidos a fal-
sas o torcidas interpretaciones, que 
conviene evitar, por ser altamente be-
neficioso para la nación, siendo con-
veniente divulgar su contenido, evi-
tando su dilatada lectura y la molestia 
que supone proporcionarse dicho pe-
riódico oficial. 
Es de esperar que todos y especial-
mente las Asociaciones industriales, los 
patronos y obreros, percatados de la 
importancia que reviste dicho decreto, 
pidan al Ayuntamiento, como represen-
tante del pueblo, que se lleve a la prác-
tica en Antequera, por ser de gran 
interés para la enseñanza y para toda 
la industria loca!. 
He aquí un extracto de lo más im-
portante del decreto-ley: 
La enseñanza industria! se divide en 
cuatro grados. 
I.0 Enseñanza obrera. 
2. ° Enseñanza profesional. 
3. ° Enseñanza facultativa. 
4. ° Investigación y ampliación de 
estudios industriales. 
Los establecimientos del primer gra-
do serán Escuelas Elementales del Tra-
bajo, cuya enseñanza es gratuita y se 
divide en dos grupos. 
En el primer grupo se darán las que 
tienen por objeto la formación del per-
sonal obrero de los oficios generales 
de aplicación a varias industrias, que 
sirven de. preparación para el grupo 
segundo. Tales enseñanzas se distri-
buirán en dos cursos de clases noctur-
nas, para los obreros, y de clases diur-
nas, para aquellos que no trabajando 
durante el día, pueden asistir a las 
clases, sin más limitación que haber 
cumplido diez años de edad y poseer 
los conocimientos elementales propios 
de la enseñanza primaria, la cual, tam-
bién podrá establecerse en estas escue-
las, para los alumnos obreros que la 
tuvieren insuficiente. 
~ En el grupo segundo de enseñanzas, 
llamadas de aprendizaje, se cursarán, 
por lo menos, las correspondientes a 
los oficios de ajustador-mecánico, he-
rrero-forjador, carpintero, electricista, 
albañil y fontanero, distribuidas en tres 
cursos, para cada oficio, sin perjuicio 
de que puedan establecerse otras en-
señanzas que tengan por objeto la 
formación del personal obrero de una 
determinada industria, en cuyo case 
podrá tomar la escuela el nombre de 
ésta, como escuela de hilados, de auto-
movilismo, etc., étc. 
Todas las enseñanzas de aprendizaje 
tendrán clases teóricas y prácticas, pu-
diendo darse éstas en la escuela, sí en 
ella existiesen ios elementos necesarios 
y, en su defecto, en los talleres parti-
culares que reúnan condiciones y se 
concierten con el Gobierno para este 
fin; pero siempre bajo la vigilancia de 
la escuela. 
Los alumnos que hubiesen cursado 
con aprovechamiento las enseñanzas 
de uno cualquiera de los aprendizajes 
y hubieren trabajado doce meses com-
¡ pletos en él respectivo oficio, bajo la 
vigilancia de la escuela, podrán soli-
citar la prueba final ante un'tribunal, 
formado por el director de la escuela— 
que ha de ser perito o ingeniero—un 
vocal obrero y otro patrono. Demos-
trada la aptitud, se entregará un certi-
ficado de «oficial obrero», siempre que 
el alumno haya cumplido diez y seis 
años de edad. 
En estas escuelas podrán, pue¡?, ins-
truirse y perfeccionar sus oficios los 
obreros, durante la noche, y aprender 
oficios, de un modo racional y práctico, 
los mayores de diez años, evitándose 
las amarguras actuales, de todo aquel 
desheredado de la fortuna, que que-
riendo hacerse hombre, no tiene medio 
de conseguirlo, o del que siendo más 
afortunado, logra, mediante el favor, 
ingresar de aprendiz en un taller o en 
una fábrica, para qufdar abandonado 
a sus propias iniciativas, de no encon-
trar un encargado altruista que vele por 
su porvenir. 
Las enseñanzas del segundo grado o 
profesionales, se establecerán en las 
escuelas industriales, y comprenden 
otros dos grupos; de perfeccionamiento 
profesional y de peritos industriales. 
En ambos domina el trabajo intelectual 
sobre el manual. 
Las enseñanzas del primer grupo -
tambíén gratuitas para los que estén en 
posesión del certificado de oficial obre-
ro—tienen por objeto la formación de 
«maestros» en los oficios, lo que puede 
conseguirse mediante la aprobación de 
un curso de estudios generales, apro-
piados, y otro curso de asignaturas de 
especialización, terminados los cuales, 
y previa la comprobación de haber 
trabajado un tiempo total de doce me-
ses, en el oficio correspondiente, se 
efectuará la prueba final ante un tribu-
nal, formado por un profesor de la 
escuela, un vocal patrono y otro obrero, 
y demostrada la competencia será otor-
gado el certificado de maestro en el 
ramo correspondiente, como maestro 
forjador, maestro calderero, maestro 
mecánico, maestro fundidor, etc., etc. 
Aquí termina la carrera del obrero. 
No obstante, aquellos cuyas condicio-
nes personales sean adecuadas, podrán 
continuar sus estudios hasta obtener 
el título de perito o ingeniero, para lo 
cual se crean becas, sostenidas por los 
Ayuntamientos, Diputaciones y por el : 
Estado, en proporción a la población 
escolar de cada localidad, provincia y 
región, cuyas becas servirán para que 
los alumnos pobres que posean el cer-
tificado de oficial obrero, puedan ha-
cerse maestros; para que los maestros 
lleguen a hacerse peritos y para que 
éstos sigan la carrera de ingenieros. 
Para atender a los gastos que supone 
la creación y el sostenimiento de las 
Escuelas elementales del trabajo y de 
las demás escuelas y organismos que 
no dependan directamente del Estado, 
contribuirán los Ayuntamientos, Dipu-
taciones y Mancomunidades, propor-
cionalmente al número de habitantes de 
cada localidad, provincia y región, 
creándose una Escuela elemental del 
trabajo en cada Municipio mayor de 
veinte mil habitantes, o se subvenciona-
rá una escuela particular si la hubiere 
en la localidad con tal de que se someta 
al régimen del estatuto y a la inspec-
ción del Estado. 
En cada localidad donde exista una 
Escuela habrá una Junta de Patronato 
local, en la que figurarán como vocales, 
representaciones de los organismos y 
asociaciones industriales, patronales, 
obreras y de las corporaciones que 
contribuyan al sostenimiento de las 
escuelas, siendo su misión la de admi-
nistrar, inspeccionar y relacionar las 
enseñanzas industriales con las demás 
de la localidad y con las necesidades 
de la industria, del Ejército y de la 
Armada. 
I SE¡NíORA.««* 
iñlMm MmUm de so casa? 
Pues tenga cuidado, que la Prensa 
trae noticias de muchos divorcios 
por esta causa. 
C O M P R E E N 
« L A FIN D E L MUNDO » 
y se evitará muchos disgustos. 
Azúcar terrón 1.85 kilo 
Azúcar cernida 1.80 < 
Café tostado 10.— « 
Café corriente 9.— < 
Café crudo 1.a 8.— « 
Idem Caracolillo 8.50 < 
Arroz corriente 0.80 « 
Arroz Bomba 0.90 « 
Habichuelas 1.a 1.30 < 
Idem Padrón 1.60 < 
Garbanzos 1.a 1.60 « 
Tomate natural O.50 lata 
Idem pasta 0.65 « 
Pimientos, chica 0.50 « 
Pimientos, grande 1.— « 
Alcachofas I . - - « 
Guisantes 1.— c 
Melocotones 1.— « 
Sardinas 0.35 « 
Idem sin espinas {.— « 
Atún en aceite 0,90 « 
Salmón 2.25 « 
Leche, Lechera 1.70 « 
Chocolates, desde 0.90 hasta 2. —paqt. 
PATATAS 
G R A N A D I N A S SUPERIORES 
A r r o b a 4 .40 . K i l o 0 .40 
Garzón, 7. — Antequera. 
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Chocolates SAN ANDRÉS 
Los cliocolates SBH ASPES están elaítoradoa con sujeción a la 1 0 . de 23 úe marzo fle 1928. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
R A P T O T E L E F O N I A 
AntOniO GarCÍa TalaVera, especializado en todo lo refe-
rente a Telefonía y Telegrafía sin hilos, recomienda a los señores interesados en 
esta ciencia no se dejen sorprender por las apariencias de aparatos más o me-
nos vistosos. Rep resen tan t e d e l f a m o s o Superhete-
rodino de Arsmtrong. 
Accesorios de las 
•mejores marcas, y gráficos gratis para aficionados, garantizando sus resultados. 
i ' 
APARATO de tres lámparas (o dos, a voluntad), marca K e r a , 180 p tas . 
Completo con seis bobinas, K L I N F O R con cuatro lámparas 5 0 0 p tas . 
" S A N ü U í S 
EL M E J O R DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REMINGTON 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
CAMPEON 
La primera en 1873. La primera hoy. 
Diego Barón Robledo 
TELÉFONO 96 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúfgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUñNQflRCÍñ MARMOL 
Galle del Rio, 2, (esquina a Uta. de Zapateros) 
LUMSIiOlUIUIIIA 
MANTECA «VELAKDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO f 
GLAXO 
i VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
' JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Artículos todos de 1.a calidad. » 
•9 Precios sin competencia. y. 
I ESTEPA, 102--ANTEQUERA | 
^ Teléfono 112:Servic¡o a domicilio ^ 
6 R A N B A R A T O D E C A L Z A D O 
- de -
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima ternaria, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 29.—Doña Dolores González, por 
su esposo don Manuel Hazañas. 
Día 30.—Don Juan López Perea, por 
su esposa doña Herminia Vallés. 
Día 31.—Doña Teresa Hidalgo.viuda de 
Ruiz, e hijo, por su esposo y padre. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Días 1, 2 y 3.—Sufragio por don Mi-
guel Talavera e hijo don Rafael. 
PARROQUIA DE 3AN MIGUEL 
Día 4.—Doña Pura Jiménez, por su es-
poso don Fernando de la Cámara. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Suárez López; Socorro Gar-
cía Hidalgo; Teresa Sánchez Lozano; 
Carmen Palacios Ruiz; Teresa Pérez 
Gálvez; Socorro Romero Romero; Es-
peranza Ruiz Martín; Antonio Nieblas 
Caballero; Socorro Hurtado Ruiz; Vic-
toria Sánchez-Garrido Sánchez; Car-
men Robledo Casco; Socorro Rebollo 
Caballero; luán Pineda Montero; Rafael 
Paradas García; Antonio López Solis; 
Carmen Ruiz Vegas; Francisco de Asís 
Montero García; Soledad Téliez Rodrí-
guez. 
Varones, 6.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Agustín Soria Rodríguez, 86 añoEjt 
Rodrigo Vegas Domínguez, í mes; José 
Mantilla F. Henestrosa, 72 años; Juan 
Cuesta Muñoz, 2 años; Juana Podadera 
González, 11 años; Juan Castillo Gar-
cía, 16 meses; Josefa González Peralta^ 
44 años. 4 
Varones, 5.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
 . 18 
• • _A 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
i Los que se casan 
Antonio Escobar Navarro, con Rosa-
rio Pérez García.—Mariano Rodríguez 
Muñoz, con Josefa Calderón Pinto.—-
Juan Espejo Luque, con Rosario García 
Torres.—Miguel Moreno Palomos, con 
Remedios Abad Burgos.—Francisco Re-
bola Martín, con Isabel Fernández 
Díaz. — Antonio Gutiérrez Rodríguez, 
con Dolores Rodríguez González.-An-
tonio Diez de los Ríos Rodríguez, con 
Ana Duarte Rodríguez.—José Ramos 
Domínguez, con Eufemia Benavides 
Lara.—Salvador García González, con 
Antonia Sánchez Sarria.—Juan Hurtado 
Soria, con María Díaz Sánchez. 
